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PARMI LES LIVRES 
Les Poissons et le Monde vivant 
des eaux ; tome cinquième : Larves 
et Métamorphoses, par le Dr Louis 
RouLE. - Un beau volume in-8° raisin, 
illustré de 74 dessi'ls dans le texte et de 
16 planches trichromie, d'après les aquarelles 
d' Angel. Delagrave, éditeur, l 5, rue Soufflot. 
Prix : 41 fr. broché; 70 fr. relié. 
Poursu;vant sa publication sur les Poissons 
et le Monde vivant des eaux. le professeur 
Roule a tout dernièrement fait paraître le 
tome V de ses études ichtyologiques et philo­
sophiques ; cc tome se rapporte aux larves et 
aux métamorphoses des animaux aquatiques. 
Dans cc nouveau volume, l'auteur se propose 
de montrer les états par lesquels passe le jeune 
individu qui provient de l'œuf pour arriver à 
son état définitif, d'examiner. sur de nombreuses 
espèces, quelles sont les formes multiples qu'il 
revêt et dont certaines sont parfois si complè­
tement différentes de celles qui le caractéri­
seront à 1 'âge adulte. 
Parmi tous les problèmes qu'offrent à étudier 
les ètres vivants des eaux, il n'en est pas de 
plus intéressant, de plus extraordinaire, et 
aussi de plus mystérieux, que celui des trans­
formations successives d'un certain nombre de 
po;ssons ; c'est ce <JUe le livre du professeur 
Roule met en lumiere avec une clarté et une 
simplicité dignes d'éloges. 
La première partie de l'ouvrage est un 
exposé du développement embryonnaire type du 
poisson ; c'est l'histoire du développement de 
la truite qui est prise comme exemple ontogé­
nique. Cette étude commence par envisager 
l'acte et l'intimité de la fécondation ; elle se 
poursuit par l'examen du développement de 
l'œuf, puis de l'éclosion qui donne un alevin 
vésiculé minuscule. retenu par cette vésicule 
même: c'ed enfin l'analyse de la transformation 
de ! 'alevin en truitelle par résorption· du vitel­
lus et des conditions d'existence du jeune 
animal rendu libre dans les eaux vives des 
ruisseaux, prêt à grandir et à prospérer. 
La seconde partie est consacrée au" onto­
génies caractéristiques de divers animaux dont 
le développement et les états larvaires different 
sensiblement du type fondamental. Voici le 
Corégone Gavrenche des grands lacs de ! 'Europe 
Centrale, avec ses larves vermiformes à tête 
volumineuse ; le naissain des carpes dont l'évo­
lution diffère de celle des truitelles par la 
réduction de la vésicule vitelline : voici encore 
l'évolution de la sardine dont la larve, ou 
poutine. allongée et transparente est si éloignée 
du contour ovalaire qui sera le sien ; voici toute 
Ja série des larves à épines ou à tentacules, les 
Rascasses, les Môles, les Crabes. les Baudroies. 
les Gades. les Oursins, de . . . • c'est plus loin 
l'explication ontogénique de !'Exocet. le poisson 
volant. celle de la formation de l'Argyropelecus 
ou « hache d'Argent ». des transformations et 
des migrations organiques de Ja Sole et des 
poissons plats : voici enfin l'histoire du jeune 
loup ou louvard impérial, aux multiples stades 
larvaires . 
Dans un troisième et dernier volume, qui 
débute par un rapide examen des bêtes péla­
giques. des larves flottantes et des embryons 
errants. les données précédentes sont résumées 
et, en un pittoresque dialogue, exposées les 
considérations philosophiques qu'elles ont fait 
naître. 
Cet ouvrage est traité comme les tomes 
précédents, dans la manière si intéressante de 
l'auteur. Renouant la tradition de l'illustre 
maison à laquelle il appartient, !e professeur 
Roule tient à agrémenter sa documentation de 
récits .et de descriptions pleins de charmes et 
de poésie. La science n'est pas forcément austère 
et rébarbative, et il n'est pas de problème, 
aussi ardu soit-il, qui ne puisse être exprimé. 
expliqué et enseigné avec simplicité, clarté et 
agrément. C'est ce que montre excellemm�nt 
la série des ouvrages de M. Roule sur les 
Poissons et le Monde vivant des eaux. 
C. BRESSOU. 
EnoAR AuBBRT ne: LA RüE. - Etude 
géologique et géographique de !'Ar­
chipel de Kerguelen. 1 vol. 224 pages, 
35 fig. dans le texte, XXV pl., 8 cartes en 
couleurs. Revue de géographie physique 
et de géologie dynamique, Vol. V, fasc. 1 
et 2, 1932 (Thèse de l'Univer'sité de Paris; 
Sciences Naturelles). 
Notre excellent collaborateur E. Aubert de 
la Rüe vient de publier, en un beau volume, 
la synthèse des faits d'ord1·c géologique et 
géographique qu'il a pu noter aux Kerguelen 
au cours des deux voyages qu'il effectua sur 
ces terres australes. en compagnie de Madame 
Aubert de la Rüe: Novembre 1928-Février 1929; 
Janvi.:r-Mars 1931. 
Après une Introduction, le livre débute par une 
Bibliographie groupée par « matières » et par 
noms d'auteur� et comprenant 179 titres d"ou­
vrages. puis par une revue de la cartographie 
des Kerguelen. 
La première partie de l'ouvrage, qui s'étend 
de la pa�e 25 à la page 48. est consacrée 
à l'étude géographique de !'Archipel. C'est 
d'abord une esquisse précise et bien utile de 
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ce qu'est le domaine subantarctiqu�, puis une 
description générale des Kerguelen. Il faut sa­
voir gré à l'auteur d'avoir consacré la deuxième 
partie de son livre à une mise au point de 
l'historique (p. 49-65) du pays (découverte et 
exploration). 
Avec la troisième partie nous entrons dans 
la partie technique de l'ouvrage. Elle com­
prend la description géologique des îles Ker­
guelen. Les basaltes, profondément entamés 
par l'érosion, paraissent constituer l'ossature 
de l'archipel. 
Cependant, sous cette couverture, Aubert de 
la Rüe a constaté la présence de roches plus 
anciennes (trachytes et phonolites) et a décou­
vert de vastes affieurements de roches éruptiv�s 
grenues très variées. Les formations sédimen­
taires sont représentées par des conglomérats 
et des grès fluviatiles renfermant une flore 
fossile intéressante, localisés à la base de la 
série basaltique. 
Si la plupart des éruptions volcaniques qui 
ont édifié l'archipel datent du Tertiaire inférieur 
et moyen, des éruptions plus récentes ont eu 
lieu, probablement pliocènes o u  quaternaires, 
mais dont l'âge est difficile à: déterminer. Elle 
sont antérieures à la grande glaciafon quater­
naire. 
De nos jours cette activité ne se manifeste 
plus que sous forme de fumerolles, de mofettes 
et de sources thermales dont la découverte est 
due a des chasseurs de phoques. 
Les matériaux des formations sédimentaires 
de Kerguelen sont d'origine basaltique et trachy­
tique, renfermant aussi parfois des restes de 
végétaux transformés en lignite. Ce sont des 
dépôts fluvio-lacustres, à stratification entre-· 
croisée, révélant leur origine torrentielle. Les 
plus caractéristiques de ces conglomérats sont 
ceu11: de Port-Jeanne d'Arc. Il est intéressant 
de signaler, en outre. la présence de blocs cal­
caires isolés. Aubert de la Rüe émet plusieurs 
hypotheses sur- leur origine. Il semble, en défi­
nitive, admettre que s'ils n'afficurent pas a 
l'intérieur du pays, i}s existent en place, sous 
la mer, dans le:::socle qui supporte l'archipel. 
Quant aux tourbières, elles recouvrent de 
grandes étendue_s (50.000 hectares environ) ; 
elles sont cantonnées:entre;1e·niveau de la iner 
et l'altjtude de !iOO mètres. 
Les Iles Kerguelen offrent un exemple typique 
d!' pays en voie d'affa·issement, lequel a permis 
à la mer d'envahir un grand nomQre de vallées 
côti�res et de les transformer· en fjords. Ce 
mouvement de "il� négatif paraît avoir été 
plus accusé vers le S. K, ce qui indique un' 
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léger mouvement de bascule. Cependant OQ 
trouve en certains endroits une terrasse indi­
quant un ancien rivage, a une cote un peu· 
supérieure au niveau actuel de la mer. Ce 
léger mouvement positif serait assez récent. 
Nous ne pouvons insister ici sur la quatrième 
partie de l'ouvrage (étude lithologique, p. 117-
134), ni sur la cinquième partie (gites minéraux, 
p. 135-143). La sixième partie est fort intéres­
sante. Elle est notamment consacrée a l'étude 
d'une flore fossile découverte en 1931 par 
l'auteur dans la région de Port-Jeanne d'Arc, 
à plus de 100 km. au S. E. du gisement de la 
baie de !'Oiseau. Cette étude démontre l'exis­
tence du genre Araucaria aux îles Kerguelen 
et établit que cette flore date de ! 'Eocène ou tout 
au plus de l'Oligocène. Elle indique qu'à 
l'époque ou de vastes forêts de Conifères et de 
Dicotylédones recouvraient, sur les pentes des 
montagnes, un sous-bois herbacé avec moasses·· 
et fougères, la température de ces terre, -
aujourd'hui atteignant une moyenne de + 3• -
devait être supérieure de 13• environ. 
La septième partie est consacrée à l'étude 
climatologique des Kerguelen (p. 151-168) el 
la huitième à leur étude morphologique (p. 169-
709). Elle est divisée. en quatre paragraph�s: 
description d.:s côtes; hydrologie ; glaciologie; 
action du vent. · · 
Six pages de conclusions (p. 211-216), con." 
densent les principales observations consignées 
au cours du volume, mais on y trouve aussi 
des considérations sur l'origine des Kerguelen 
et leurs anciens rapports avec les continents 
voisins. L'auteur fait ir.tervenir en définitive 
la théorie de Wegener pour expliquer l'intro­
duction de la flore et de la faune actuelles des 
Kerguelen, mais aussi celle de la flore tertiaire. 
C'est au début de !'Eocène que le lambeau sia­
lique correspondant au seuil des Kerguelen, 
s'est séparé de l'Antarctique, continent relié 
d'une part à l'Australie et de l'autre à l'Amé­
rique du Sud. 
Cette anjllyse forcément sommaire ne ·peut 
donner qu'une idée superficie lie de ! 'intéressant 
et important ouvrage d'Aubert de la Rüe. 
Géographes, biogéographes, minéralogistes et 
géologues le consulteront avec fruit. Mais 
plusieurs chapitres seront lus avec intérêt par 
tous ceux qui, sans être spécialisés, s'intéressent 
à ·l'histoire de nos possessions australes. Il 
faut donc féliciter sans réserve son auteur et 
souligner que même dans le développement lfe s 
questions les plus techniques, la clarté de 
l'exposé soutient l'intérêt du lecteur. 
G. Purr. 
P. ANDRÉ. Imp. Paris. 
